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## Shawnee State 
1 Tiffany Dailey 
2 Becca Day 
3 Haley Halcomb 
6 Jami Turrill 
9 Chelsea Howard 
13 Heather Koehler 
15 Samantha Emler 
17 Meaan Wills 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 6 43 .163 
2 16 4 49 .245 
3 13 2 30 .367 
4 13 2 35 .314 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 3 35 .286 
2 12 5 39 .179 
3 17 8 35 .257 
4 22 7 56 .268 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Shawnee State vs Cedarville (10/4/08 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 0 2 
4 10 2 29 
4 3 0 8 
4 10 0 29 
4 5 3 15 
4 15 6 37 
2 1 0 3 
4 11 3 34 
4 55 14 157 
ATTACK 
s K E TA 
4 9 3 30 
4 10 3 23 
1 0 0 3 
4 27 5 52 
4 0 0 1 
4 9 8 25 
4 0 0 2 
4 1 0 4 
4 6 3 14 
4 2 1 11 
4 64 23 165 
Pct 
.000 
.276 
.375 
.345 
.133 
.243 
.333 
.235 
.261 
Pct 
.200 
.304 
.000 
.423 
.000 
.040 
.000 
.250 
.214 
.091 
.248 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 0 
0 2 .000 1 
41 121 .339 0 
0 0 .000 0 
0 4 .000 2 
0 1 .000 0 
0 3 .000 0 
0 1 .000 0 
41 132 .311 3 
SET SCORES 
Shawnee State (1) 
Cedarville (3) 
SET 
0 17 
2 12 
1 12 
0 17 
0 16 
0 0 
0 0 
2 19 
5 93 
SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 8 .000 1 2 14 
0 1 .000 0 0 1 
0 0 .000 0 0 5 
1 8 .125 0 1 15 
1 2 .500 1 0 13 
0 0 .000 0 0 0 
1 4 .250 1 0 20 
0 1 .000 0 1 18 
0 6 .000 0 0 0 
53 128 .414 1 1 14 
56 158 .354 4 5 100 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
1000 17 2 .895 26 0 0 0 
.833 13 2 .867 12 1 3 1 
.917 0 0 .000 9 0 2 1 
1000 6 0 1000 8 3 3 1 
1000 18 0 1000 11 0 1 0 
.000 0 0 .000 1 2 0 1 
.000 0 0 .000 0 0 1 0 
.895 1 0 1000 4 0 2 2 
.946 55 4 .932 71 6 12 6 
TOT AL TEAM BLOCKS: 12.0 
1 2 3 4 
20 26 24 24 
25 24 26 26 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.857 0 0 .000 2 2 5 1 
1000 0 0 .000 0 1 2 1 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
.933 28 1 .966 14 0 2 1 
1000 1 0 1000 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 3 2 2 
1000 32 1 .970 19 0 0 0 
.944 21 1 .955 16 0 0 0 
.000 1 0 1000 0 0 2 3 
.929 0 0 .000 12 1 1 0 
.950 83 3 .965 70 7 14 8 
TOT AL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/4/08 Attend: 250 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 -
0 . 
0 . 
0 -
BHE Points 
2 . 
0 . 
0 . 
1 -
0 . 
0 . 
0 -
0 -
0 . 
1 -
4 -
